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پذير جهان و   نخست آسيب بر قرارگرفتن ايران در زمره هفت كشوربرابر گزارش جهاني حوادث مبني  :زمينه و هدف 
 زلزله خفيف و شديد در ايران در دهـه 1536 نوع بالي طبيعي شناخته شده در جهان و بروز 40 نوع بال از 31وجود 
 هدف اين ،ايران ريزي مديريت باليا در  مدت فوق، پرداختن به امر برنامه  مورد بالي ديگر در 712 و بروز 80-1370
تطبيقي و موردي است كه پژوهـشگر بـا انتخـاب  -اي توصيفي  مطالعه پژوهش حاضر  : روش بررسي .پژوهش است 
اي تـصادفي اسـتفاده گيـري طبقـه  در حال توسعه جهان از روش نمونـه يافته و آماري از بين كشورهاي توسعه جامعه 
نابع موثـق گزارشات م  ، مقاالت و اي مطالعات كتابخانه  طريق ، اطالعات مورد نظر را از ه پرسشنامه نموده و پس از تهي 
ورد مطالعـه كـه شـامل از ميان كـشورهاي مـ  :ها يافته . است داده مورد تحليل قرار  را ها دادهاستخراج نموده و جهاني 
يـافتگي و  وسعهآن است كه بين نوع و ميزان ت ها حاكي از كانادا، ژاپن، هند، امريكا، تركيه، پاكستان، ايران، بودند، يافته 
حـل مـديريت باليـا در ريزي پيشرفته براي مديريت باليا سنخيت وجود داشته و راهبرد متـوازن در تمـامي مرا  برنامه
ريـزي غيـر متمركـز در  برنامه. گيرده مورد مطالعه، مورد عمل قرار مي ريزي مديريت باليا در كشورهاي پيشرفت  برنامه
اجراي برنامـه جلـب  ريزان را در سطوح مختلف در  مشاركت جامع برنامه اكشورهاي مورد مطالعه باعث شده است ت 
 موجـب كـاهش تـا نتيج هاي جامعـه تنظـيم گردنـد كـه ها منطبق با واقعيات و استفاده حداكثر از ظرفيت  برنامه كند و 
يت باليـا اسـتفاده كز براي مدير ريزي متمر  از برنامه  ما جه به اينكه كشور با تو  :گيري نتيجه .رديده است پذيري گ  يبآس
حفظ تعامالت  ، بخشي و روستايي با  شهرستاني ،يزي مديريت باليا به سطوح استاني ر چرخش رويكرد برنامه نمايد مي
ها و ضمن استفاده از ظرفيت  ها منطبق با واقعيات تنظيم شده و پژوهشگر است تا برنامه سطوح مختلف مورد پيشنهاد 
  .طور متوازن صورت پذيرد  تمامي چرخه مديريت باليا بهي درريز جود، برنامههاي مو پتانسيل
  .پذيري آسيب، ريزي برنامه ،مديريت باليا :كلمات كليدي
 
  
 طرز روز  جوامع بهو محدوديت منابع،  جمعيت جهانافزايش با
 منتشره روند  يك آمار.گردند تر مي پذير افزوني نسبت به باليا آسيب
 از ،اند شده  از باليا متاثر1969-99 سال كه از ودي تعداد افراديصع
 87سال   ميليون نفر در380 به ارقام 1969سال  نفر در  ميليون60رقم 
خسارات اقتصادي  1.دهد را نشان مي 91سال  نفر در  ميليون375 و
 ميليارد دالر در ده از 1996تا 1960ناشي از بروز باليا طي سالهاي 
  در1. رسيده است1995سال   ميليارد ريال در43 به رقم 1960سال 
 بيش 1994شده در سال  اساس يك مطالعه انجام اين ميان قاره آسيا بر
  چهاربرابر قاره امريكا و اروپا و  نزديك به دو برابر قاره افريقا و از سه
  
 يك چهارم جمعيت 1.برابر اقيانوسيه با انواع باليا مواجه بوده است
ت ناشي از بالياي طبيعي معرض خطرا حال حاضر در جهان در
در   در كشورهاي خسارات مالي ناشي از اين حوادث2.كنند زندگي مي
 120 به 60 ميليارد دالر در اواسط دهه 40از حدود حال توسعه 
ها  تخمين 3.آورد شده است بر90 تا 80د دالر در اواخر دهه ميليار
بر اثر وقوع  1950 -2001 هاي دهند كه در فاصله سال نشان مي
% 1اين عده  اند كه از هزار نفر جان باخته صديم حدود ششبالياي عظ
حال توسعه  در كشورهاي در% 99يافته و  در كشورهاي توسعه
مرگ % 30 شرايط متفاوت بود و 1950بيش از  كه تا حالياند، در بوده
حال  در كشورهاي در% 70يافته و  كشورهاي توسعه ميرها در و
مقدمه
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  1386 نامه اول، سال ويژه ، 65مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره 
در طول دو دهه گذشته بالياي طبيعي زندگي  4.وسعه بوده استت
  بر5.بيش از سه ميليون نفر از مردم جهان را به مخاطره انداخته است
 تا 1993هاي   در بين سال2003طبق گزارش جهاني باليا در سال 
سراسر جهان   فاجعه مهم طبيعي و بشر ساخت در5402 تعداد 2002
داد و موجبات بروز  فر را تحت تاثير قرار ن800/496/2ثبت گرديد و 
شده  آمار ارائه 6. ميليون دالر خسارت گرديد663749ميزان  خسارت به
هايي كه بيش  خصوص زلزله فقط در بالي زلزله در يك قرن اخير در
اند مبين رشد روز افزون   آواره داشته000/250 كشته يا 000/10از 
هر  گان در شمار كشت1جدول  7.باليا و تاثيرپذيري جوامع از آن است
هاي آبي  قاره بر اثر باليا با منشاءپنجميليون نفر جمعيت جهان را در 
   8.دهد  نشان ميزميني و بابيولوژيكي
 2005و  2004هاي  سال اي از متاثرين باليا طي مقايسه بررسيدر يك 
 938/511/157ميزان   به2005سال  توجه متاثرين در رشد قابل ميالدي
 9.دهد  نشان مي2004در سال نفر را  491/436/150ر نسبت به نف
ده شهر   از ميان هر2010شده تا پايان سال  براساس يك بررسي انجام
 تاي آن در كشورهاي دراز بزرگترين شهرهاي جهان، هشت 
 بروز باليا در يافته قرار خواهد داشت، كه توسعه يا كمتر توسعه حال
 10.تلفات زيادي گردد ب ايجاد خسارات وتواند موج اين ابرشهرها مي
 تصوير روشني 1986اي چرنوبيل روسيه در سال  انفجار نيروگاه هسته
 اين رويداد عالوه در. دهد از اين دست مخاطرات و باليا را ارائه مي
 نفر 000/350/1شدگان و معلولين، دولت روسيه مجبور شد  كشته بر
اثرات راديو اكتيو ناشي  مايد وكاشانه خود منتقل ن را دور از خانه و
 كيلومتري محل حادثه گسترش 2500از انفجار نيروگاه مذكور تا 
 ، ايران بعد از شش كشور در مطابق گزارش جهاني حوادث11.يافت
كريباتي، كامبوج، گويان و ، بارابادو، االوي، آنتيگواحال توسعه شامل م
 در حوادث را رديده د جيبوتي، بيشترين آمار كشته، زخمي و آسيب
هاي   براساس اين گزارش در طول سال.سطح جهان داشته است
در اثر حوادث و بالياي از كل جمعيت كشور % 28/9، 1380 تا 1371
 40 از مجموع آمده عمل ههاي ب بررسي  با12.اند  ديده طبيعي آسيب
ايران   حادثه در31جهان امكان وقوع  شده در حادثه طبيعي شناخته
 بار سيل 22ميزان   به1373طور نمونه فقط در سال   به13.وجود دارد
در و  14موجب خسارات عديده گرديد منطقه كشور 9در و  اتفاق افتاد
خفيف اتفاق   مورد زلزله شديد و1536 در ايران 1380 تا 1370سال 
حوادث   مورد712 مورد سيل و 896همين مدت  در افتاده است و
تحت تاثير پديده گرمباد، رانش ها  سوزي جنگل ديگر همچون آتش
هاي شديد باال آمدن سطح آب دريا و زير آب رفتن  زمين، طوفان
تاسيسات ساحلي و سرمازدگي و خشكسالي كم سابقه زراعي تا سال 
توان به   از بالياي انسان ساخت مي15.وقوع پيوسته است ه ب1380
 000/400 نفر شهيد و 000/250عراق كه به بيش از  جنگ ايران و
 نفر تحت تاثير 000/000/3كه  جانباز برجاي گذاشت اشاره نمود
مستقيم اين بال قرارگرفتند و خسارات ناشي از سيل و زلزله در طي 
 000/000/918/824/7 در بخش زيربنايي بالغ بر 1377-80سه سال 
 بخش دامي و  ريال و در000/000/498/646بخش مسكن  ريال و در
 ريال خسارت برجاي گذاشته 000/000/975/129/10كشاورزي 
ورد از باليا از قبيل سيل،  م349 تعداد 1381 تنها در سال 15است
خسارات مالي آن بالغ بر  رخ داده است و ، زلزله در كشورطوفان
جهان  تلفات زلزله در% 80 ميليارد ريال برآورد شده است و 3828
 ر آسياجمله ايران است و طي سه دهه اخي  كشور ازششمربوط به 
 و در اين ميان ايران بعد  بالياي طبيعي جهان را داشته استيك سوم
، داراي بيشترين خسارات ناشي از بالياي بنگالدش ،از چين، هند
 در استان 1369 خرداد ماه 31 زلزله رودبار كه در 16.طبيعي بوده است
 در وقوع پيوست و مقياس ريشتر به  در3/7قدرت  زنجان با گيالن و
 27 شامل مربع  كيلومتر1100حدود  اي در ند ثانيه ناحيهعرض چ
 17. كشته برجاي گذاشت35000نورديد و  روستا را در1871شهر و 
مجروح برجاي گذاشت   نفر85000 كشته و 000/30زلزله بم بيش از 
 هاي معيشتي و اقتصادي شدت آسيب ديد و زير ساخت شهر به% 85و 
شدت  از بين رفتن شهر بم بهويران گشت و اكوتوريسم منطقه با 
، آسيايي و ابعاد جهاني گفت در عنايت به مطالب پيش با 18.آسيب ديد
ريت مديكشور ايران، سيستم  موقعيت جغرافيايي پرخطر ايران و
گذشته خود و  اده از تجربياتاستفسازد كه با كشور را ناگزير مي بالياي
ريزي موثر براي  رنامهب تنظيم يك جهاني نسبت به تگيري از تجربيا بهره
اهميت موضوع سعي برآن دارد  عنايت به پژوهشگر با. گام بردارد باليا
 - مشخصي را براي چهار از اين پژوهش راهبردهاي نتايج حاصله تا با
  .ريزي متقن در مديريت بالياي كشور فراهم آورد چوب يك برنامه
  
  
مرحلـه ارائـه   تطبيقـي بـوده و در -فيپژوهش حاضر از نوع توصـي 
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 1386نامه اول، سالويژه ،65مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دوره
حوزه كشورهاي توسعه  كشورهاي داراي سيستم مديريت باليا در دو 
اي گيـري طبقـه روش نمونـه توسعه جهان بـود كـه بـه  حال در يافته و 
، تركيـه، پاكـستان، و كشورهاي كانادا، امريكـا تصادفي استفاده گرديد 
، گزارشـات اي، مقاالت نابع كتابخانه ، ژاپن انتخاب گرديدند و از م هند
 هاي معتبر و منابع اينترنتي استفاده گرديـد  سايت منابع موثق جهاني و 
 .هـا مـورد تحليـل قرارگرفتنـد با استفاده از روش علمي داده  ˝و نهايتا 
ريـزي و سـطوح برنامـه  ريزي و هاي سابقه برنامه ترتيب كه مولفه  بدين
كـشورها با مقايسه و سپس بررسي  ساختار در كشورهاي مورد مطالعه 
  . براي مديريت باليا تحليل گرديدند،ريزي  برنامهامر در
  
  
ن كشورهاي مورد مطالعه از نظر باليـاي طبيعـي رايـج  مبي 1جدول 
عـي ظـر بـروز باليـاي طبي ن آن است كـه از ن جدول مذكور مبي  .است
از  ژاپـن مـشابه اسـت و  ، امريكا، هند،  ايران با كشورهاي تركيه ،زلزله
از نظـر بـروز پديـده  هند تـشابه دارد و  نظر بروز خشكسالي با كشور 
نظر بروز  از  ايران با كشورهاي كانادا، هند، پاكستان شبيه است و ،سيل
لذا استفاده . رد دا طوفان شديد ايران با كشورهاي ژاپن و هند مشابهت 
ت باليـاي كـشورهاي مـورد مطالعـه ريزي در مديري از تجارب برنامه 
گيـري در امـر سـازي و تـصميم تواند راهبرد مناسبي براي تـصميم  مي
 هـاي پـژوهش در يافتـه . زي مديريت باليا در كشورمان باشد ري برنامه
 خصوص مـديريت باليـا در  ريزي در خصوص سابقه و سطوح برنامه 
كـه مـشاهده  نحوي به . آمده است 2جدول  اي مورد مطالعه در كشوره
 127 سـاله و 204ابقه ترتيب با س گردد كشورهاي امريكا و ژاپن به  مي
 كـشورهاي مـورد مطالعـه ريـزي را در ترين سابقه برنامه ساله طوالني 
 ترتيب كشورهاي كانادا، تركيه، پاكـستان، ايـران و  ه پس از آن ب داشتند
هـاي  ساله در رده 47 و 48 ساله، 57 ساله، 64 ساله، 66هند با سوابق 
،  عنايـت بـه همـساني برخـي از باليـا بنابراين با . گيرندبعدي قرار مي 
پاكـستان اسـتفاده از امريكا و ژاپن و كانـادا و تركيـه و  ايران با كشور 
رمان مفيد تواند در كشو ريزي كشورهاي مورد مطالعه مي سيستم برنامه 
ريـزي در كـشورهاي  بررسي سطوح برنامـه  از طرفي با .به فايده باشد 
 كه كشورهاي كانادا، ژاپن، هنـد، آمريكـا از مشخص شد مورد مطالعه 
 ، ناحيه استفاده نموده و كشورهاي در  استاني -ريزي مركزي نوع برنامه 
ريزي متمركـز  نامهتركيه ايران از نظام بر  ،اي چون پاكستان حال توسعه 
مبناي يك  ريزي مديريت باليا در كانادا بر  برنامهمدل . كننداستفاده مي 
، آمـادگي، مقابلـه و اي متشكل از تخفيـف اثـرات  مرحله چرخه چهار 
 تخفيف اثرات همواره بازگشت به حالت عادي فراهم آمده است و از 
ريزي  نامه مدل بر .نمايندپلي ميان بازگشت و آمادگي عمل مي عنوان  به
هدفمنـد بـا  اي برقراري تعامل نزديـك و مديريت باليا در ژاپن بر مبن 
كننـده دم استوار است و دولت نقـش هماهنـگ بخش خصوصي و مر 
اي اقدامات مورد نياز بـر عهـده بخـش هاي اصلي بر دارد و مسئوليت 
 است و دولت براي كمـك بـه ايـن ، نهادهاي مدني و مردم خصوصي
يا در هند ريزي مديريت بال  برنامه. كنداقدام مي  ريزي و ها برنامه  بخش
يت حوادث غير مترقبـه گرديـد كـه منجر به تشكيل انستيتو ملي مدير 
هـاي العمـل با دسـتور عنوان يك موسسه خود ارزيابي و خود كنترل  به
ريـزي  همچنـين برنامـه ها و  به مردم و دولت در تكميل ظرفيت متعدد
ريـزي مـديريت رسـاند برنامـه مقابل بحران ياري مي  براي آمادگي در 
آن  تصويب اليحه مديريت حفظ امنيت كشور كه در   در امريكا با باليا
هـا و  جهـت تنظـيم منـابع، ظرفيـت يك طـرح پاسـخگويي ملـي در 
ساختارهاي همكاري فدرال به شكل يك مديريت بالياي مجزا كه در 
سـت، و برگيرنده كليه جوانب اقدامات خطرآفرين باشد انجام گرفتـه ا 
هـاي  گـسترده همكـاري ميـان سـازمان طورنتيجه نهايي اين فرآيند به 
 اي را افزايش داده و به حفظ جان انسانها و فدرال، ايالتي، محلي، قبيله 
 گـذاري و  طريـق افـزايش سـرعت تاثير حفاظت از جامعـه امريكـا از 
ريزي مـديريت باليـا در  برنامه .كندكارآيي مديريت حوادث كمك مي 
سـپس  ها و خود استان   و هاركيه در برگيرنده منطقه، قسمتي از استان ت
موارد كوچك در سـطح  باشد و  را برحسب وسعت باليا مي كل كشور 
 شود و  استان توسط مديران محلي عملي مي منطقه و يا قسمتي از يك 
سـتان و مقامـات چنانچه ابعاد باليا از توان مدير بخش خـارج باشـد ا 
 مديريت شورايعالي ،كشورابعاد بالياي  شوند و در استانداري بسيج مي 
ريـزي برنامـه . گـردد ور متشكل از وزراي متخلف فعال مي بالياي كش 
 مديريت باليا در پاكستان منجر به تشكيل سازمان ملي مـديريت باليـا 
  بندي مخاطرات و تحليل   اطالعاتي و طبقهگشته كه تامين منابع مالي و
  
   قارهپنج در ان در هر ميليون نفر جمعيت جهانشمار كشتگ: 1-جدول
   بيولوژيكيمنشاء  منشاء زمين شناختي  منشاء آب شناختي  م قارهنا
  31/7  %37  3/1  افريقا
  13/1  %31  23/6  امريكا
  39/0  54/7  19/5  آسيا
  %3  23/0  77/4  اروپا












































     و همكارانناصر صدر ممتاز  
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  مقايسه كشورهاي مورد مطالعه از نظر بالياي طبيعي رايج: 2-جدول






طوفان   سيل  ساليخشك
  شديد
  سوزي آتش  تورنادو  بادتند  آتشفشان  سونامي
  جنگل
هاي  توده لغزش
  گلي
  -  -  -  -  -  -  -  +  -  +  +  +  -  كانادا
  -  -  -  -  +  +  +  -  -  +  +  -  +  ژاپن
  -  -  -  -  -  -  +  +  +  +  -  -  +  هند
  +  +  +  +  +  +  -  -  -  -  -  -  +  امريكا
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  تركيه
  -  -  -  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  پاكستان
  -  -  -  -  -  -  +  +  +  -  -  -  +  ايران
  
  ريزي در مديريت بال ريزي و سطوح برنامه مورد مطالعه از نظر سابقه برنامهمقايسه كشورهاي : 3-جدول
          ساختار حاكم كشور                      ريزي سطوح برنامه                 )سال(ريزي  سابقه برنامه             نام كشورها
  متمركز غير   ناحيه-استاني -مركزي  1941  كانادا
  متمركز غير   شهري- استاني-مركزي  1880  ژاپن
  نيمه متمركز   ناحيه- استاني-مركزي  1960  هند
  متمركز غير  اي قبيله -محلي - ايالتي- فدرال  1803  آمريكا
  متمركز غير  متمركز  1943  كيهتر
  نيمه متمركز  متمركز  1950  پاكستان
  نيمه متمركز  متمركز  1959  ايران
  
 در شرايط اضـطراري بـه تـشكيل ارائه خدمات  پذيري و ميزان آسيب 
هاي مديريت باليا در تمامي سطوح به شكل فزاينده اقدام نموده  كميته
در راسـتاي  بـازبيني هاي نظارتي و است و از طرفي هماهنگي فعاليت 
 .دار است  عهدههاي مديريت بالياي ملي را ارزشيابي اعتبار سياست
 
  
ـ دهد كه سابقه برنامـه هاي حاصله نشان مي مطالعات و يافته  زي در ري
ها بـا آموزي از گذشته ريزي براساس درس انتخاب بهترين شيوه برنامه 
 پايش آنهـا كـه مبنـايي بـراي و ارزيابي و سازي عمليات روش مستند 
از .  اسـت گيرند مـوثر هاي بعدي قرار مي  گيريسازي و تصميم  تصميم
ه مديريت باليا در كشورهاي ريزي متوازن در چرخ طرفي ديگر برنامه 
كـه  نحويكانادا، ژاپن به  يافته مشمول اين پژوهش يعني امريكا،  توسعه
داوري راهبردهـاي ابله، بازسازي ، آمادگي مق در تمامي ابعاد پيشگيري 
حـال  ريـزان در كـشورهاي در تواند مد نظر برنامـه مناسبي هستند مي 
ريزي در  برنامه ˝چرا كه نوعا .  قرار گيرد توسعه در زمينه مديريت باليا 
صورت متوازن معطوف به تمامي مراحـل حال توسعه به  كشورهاي در 
 ،نجـات تمركـز دارد شتر روي امـداد و مديريت باليا نيست، بلكه بيـ 
ريزي در امر مديريت باليا در كشورها نيز حكايت از اين پيشينه برنامه 
ـد كـه  كـه تحقيقـات نـشان داده ، درحـالياردمـسئله د  دالر چهـاران
جوبي در  دالر صرفه 27يري از باليا معادل گذاري در بعد پيشگ  سرمايه
 يل باليا، اسـاس تحل« در كتابي با عنوان هاي كوبلز  يافته. ها است  هزينه
ورهاي ريزي در كش از طرفي برنامه . مويد اين نظر است » مديريت باليا 
 مـديريت يافته مورد مطالعه كه از پيشينه زماني طوالني در امـر  توسعه
جـد ايـن  محلـي وا - اسـتاني -صورت مركزي باليا نيز برخوردارند به 
 ها در سطوح مختلف با مشاركت  ريزيخصايص مثبت است كه برنامه 
تـري از ميـزان آگـاهي آنـان بـرآورد دقيـق  صاحبان فرآيند كه نـوع و 
پذيري و منابع موجود در سطح محل براي مقابله  بيپذيري و آس خطر
ها براي ترين پايه يگر مديريت اطالعات يكي از اساسي دارد، به تعبير د 
 در سـطوح مختلـف نقـش اسـاس ايفـا گيـران  تصميم سازان و  تصميم
شاركت بيـشتر آنـان را در چرخـه مـديريت باليـا كند و بالمال مـ  مي
نتـايج حاصـله مبـين آن اسـت كـه توفيقـات ، دنبال خواهد داشـت  هب
كشورهاي پيشرفته در مقابله با باليا در چرخه مـديريت باليـا معلـول 
ريـزي بـا ريـزي اسـت، چـرا كـه برنامـه همين نظام و سطوح برنامـه 
افتد و اين قبيـل  ميمشاركت صاحبان فرآيند در سطوح مختلف اتفاق 
تر منشاء اثرات مهمي تواند در حصول به عملكرد موفق ريزي مي  برنامه
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امـور  كـه توسـط وزارت كـار و » كاهش خطـر ناشـي از بـروز باليـا 
 در  مؤيد نكتـه نظـرات پژوهـشگر 2004اجتماعي كشور هند در سال 
ريـزي در سـطوح  ضرورت انجام برنامه 20.ريزي است  برنامه خصوص
رات را مختلف و نتايج مثبت حاصله از آن ضمن اينكه تفويض اختيـا 
نيـز  هـا را هـا و پاسـخگويي دنبال خواهد داشت تقـسيم مـسئوليت  به
پايـان جامعـه امـر هـاي بـي  دارد و بـالتبع اسـتفاده از ظرفيـت دنبال هب
چـه ايـن راسـتا چنان  در. قـرين خواهـد نمـود توفيق  ريزي را با  برنامه
ريـزي  استاني پاسخگوي تنظيم يك برنامه اي يا ظرفيت محلي يا ناحيه 
 Nationalدر . شود شد از سطوح باالتر كمك دريافت مينباجانبه  همه
Response Plan (NRP)  طرح پاسخگويي ملي«كتابي كه تحت عنوان «
امريكـا   باليـا در كـشور  نفر از انديـشمندان مـديريت 30با مشاركت 
 منتـشر گرديـد 2004توسط وزارت امنيت داخلي آن كشور در سـال 
اين حيث قرارداده كه از  تقدمديريت باليا مورد ريزي اين نوع برنامه 
عنايت به اثرات مثبـت احـصاء شـده  با. در راستاي اين پژوهش است 
ي هاي بخش خصوص  از جمله اينكه استفاده از ظرفيت اين پژوهش  در
هـاي جامعـه در قالـب يـك  كنـار اسـتفاده از ظرفيـت هـا درNGOو 
تحقيقـات هيپـاك . ريزي غيـر متمركـز قابليـت استحـصال دارد  برنامه
س خود كـه در دانـشگاه نامه فوق ليسان  در پايان 2003هرسي در سال 
كـاهش  هاي غير دولتي در نقش سازمان «تحت عنوان كه گولف كانادا 
.  اسـت مامويد نظرات انجام شد،  »ز باليا  برو و آمادگي در قبل از  آثار
ي و هاي مطالعه بيانگر آن است كه بين سـاختار حكـومت از طرفي يافته 
 مطالعـه سـنخيت ريزي مديريت باليا در كـشورهاي مـورد نوع برنامه 
كـه در كـشورهاي امريكـا، ژاپـن و كانـادا بـين نحـوي وجود دارد بـه 
ز حكومتي رابطه مـستقيم متمرك و ساختار غير ريزي غير متمركز  برنامه
ريـزي وان نتيجه گرفت كه رويكرد برنامه تطور كلي مي  به. وجود دارد 
بايـست از حالـت متمركـز بـه مديريت باليا در ايران مي خصوص  در
تا ضمن ريزي در سطوح مختلف تقسيمات كشوري تغيير نمايد  برنامه
اسـب بـا اي متن هاي افراد هر منطقه برنامـه استفاده از نظرات و آگاهي 
قسمت  هاي موجود در هر گيري از توانمندي واقعيات آن منطقه با بهره 
ود بـا سـطوح بـاالتر صورت پذيرد ضمن حفـظ ارتبـاط تعـاملي خـ 
هاي كالن حاكميت حفظ گردد  سياست هاي تنظيمي با همسويي برنامه 
من برخـورداري از و از طرفي واجد اين تبعات مثبـت باشـد كـه ضـ 
تفـويض  كنـار  هـا در ها و پاسـخگويي التر مسئوليت حمايت سطوح با 
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Background: Assessment of different strategic in disaster planning in selected countries. 
According to the international report indicating that IRAN is among the seven countries 
most susceptible to disaster, experiencing 31 known disasters out of 40 in the world, 
occurrence of 1536 moderate to severe earthquake, during 1370-80 and 712 other disasters 
at the same period it seems necessary to design a disaster plan. 
Methods: This research is a comparative-descriptive and case based study in which the 
researcher used random sampling process in selecting the statistical society from both 
developed and developing countries. In this goal oriented research the necessary 
information are extracted from valid global reports, articles and many questionnaires 
which were subjected to scientific analysis. 
Results: Studying different countries (which includes: Canada, Japan, India, USA, 
Turkey, Pakistan and Iran) shows that there is a direct relationship between the level of 
countries development and their success in disaster planning and management (including 
preventive measures and confrontation). In most of the studied countries, decentralized 
planning caused many professional planners participate in different levels of disaster 
management which ultimately led to development of efficient and realistic plans which in 
turn decreased the catastrophic effects of disasters dramatically. The results of the 
aforementioned countries showed that a balanced approach to disaster plan with 
investment in prophylactic area is very important. 
Conclusion: As our country uses a centralized strategy for disaster management which 
has proven its ineffectiveness, the researcher suggests that we should change our 
approach in disaster management and let our planners participate from all levels include: 
provincial, rural and etc. This will led to a reality based planning and using all potential 
capacities in disaster management. According to this study it will be possible to use 
prophylactic delusions and to mitigate the outcome of threatening disasters. 
 
Keywords: Disaster, management, planning. 
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